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Abstract
　Over the last half century, the rapid advancement of science and technology has 
made human life more automated and convenient. On the other hand, traditional life, 
in which various events are felt by the five senses and judged by logical thinking, 
has declined. This makes it more difficult to see ordinally things in everyday life and 
makes people less connected, and thus techniques of life that have been handed down 
so far are rapidly being lost. These have reduced human power and become a factor to 
trigger modern educational problems. In contrast, a report from a college student who 
participated in a learning program to experience old life showed a certain effect on the 
educational ability （potential curriculum） of old life that cannot be obtained in modern 
life. 
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が最終的には19名の構成員が参加する団体となった。実施期間は2019年 ４ 月～ 2020年 ２
表 １　山里の寺子屋　各回テーマ一覧
実施回 実施内容
第 １ 回 古民家の修理・山菜を食す・バイオディーゼルの製造
第 ２ 回 工作室の改修①（大工・左官作業等）
第 3 回 工作室の改修②（大工・左官作業等）
第 ４ 回 露天風呂づくり・天体観測
第 ５ 回 土間づくり・整地・左官（コンクリート）・流しソーメン
第 ６ 回 室内大浴場の製作（冬に向け露天風呂を室内に移動）
第 ７ 回 お風呂の改修・廃材の処理（大工作業等）
第 ８ 回 大掃除と餅つき（餅をついて近所にお裾分け）
第 ９ 回 工作室の改修③（床の撤去）・薪づくり
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脚注
注 １ ） 地縁社会血縁社会などに対するNHKによる造語。単身世帯が増加し人と人とのつ
ながりが希薄化している現状を表す言葉。2010年 １ 月にNHKスペシャル「無縁社
会」が放送され広まった。
注 ２ ） “lifestyles of health and sustainability” （健康で持続可能な生活の実現を目指す生
活様式）の頭文字をとった略語。
